




















































術（縫縮）し一度治癒したが，2018 年 5 月に再発
した．外用薬の継続で改善なく，2018 年 6 月に当
科入院となった．
　入院時現症：身長 156 cm，体重 46.2 kg．右坐骨
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（DESIGN 分類 D3-e1s6i0G4N0P0 :11）（図 1）．骨盤 
CT検査では，右坐骨結節のbone erosion，周囲軟部
組織濃度の上昇と皮下の air を認め，軟部組織壊死
が疑われた（図 2）．血液検査上は，WBC 5,880 /µl， 
CRP 3.54 mg/dl と軽度の炎症反応上昇を認めた． 












組織を 1.2 ml の生理食塩水で湿らせたカートリッ
ジである RigeneraCons 内（図 3）にセットした．
RigeneraCons を RIGENERA 本体（図 4）にセッ
トして 1分間回転させ，組織を裁断し，50 µm以下




























































した dermal micrograft を注入．
図 6　 Dermal micrograft 注入後 2週間．良好な肉芽形
成を認める．
図 7　 坐骨部皮弁術後 2 か月で再発を認めない．仙骨
部も上皮化．
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た．採取部の表皮成分を除去して RIGENERAⓇシ






























によれば，dermal micrograft を移植後 14 日経って
なお，間葉系幹細胞マーカーの発現がみられてお
り，dermal micrograft の効果の持続性も示唆され
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TREATMENT OF ISCHIAL PRESSURE ULCER WITH DERMAL MICROGRAFT
Hikari YAMAUCHI, Nobuhiro SATO, Tomoaki EGAWA, 
Tomoko TSUDA, Rikako SUMINAGA, Mai MIYABE 
and Koichi KADOMATSU
Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Showa University School of Medicine
　Abstract 　　 The patient was an 83-year-old paraplegic male with a history of ischial pressure ulcer 
at our department.  In June 2018 he was hospitalized in our department for relapse of a pressure ulcer at 
the same site.  Exposure of the ischial tuberosity and an extensive subcutaneous pocket were found, and 
thus we debrided the wound and injected a dermal micrograft using the RIGENERA® system under gen-
eral anesthesia.  After negative pressure wound therapy, the ulcerated area was covered with a gluteus 
maximus ﬂap two weeks after surgery, and the sutures were removed 20 days later.  The clinical course 
was satisfactory with no relapse 6 months after surgery.  Since the RIGENERA® system was developed 
in Italy in 2013, treatment with micrograft has attracted attention abroad, but there are few reports of 
use in Japan.  As a pioneer of micrograft treatment in Japan, we used it in conjunction with negative 
pressure wound therapy and surgical operation and report good results.
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